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Town Warrant
SO M ER SET, SS. S T A T E  O F M A IN E
T o L, M, Randall, Constable, Tow n o f  St. A lbans. Greeting's.
In the name o f  the State o f  Maine you  are hereby re ­
quired to  n otify  and w arn the Inhabitants o f  the Tow n o f  St. 
Albans qualified to  vote on tow n affairs to  m eet a t the 
Tow n H all in said tow n on M onday, M arch 10, A . D. 1941 at 
ten o ’clock, A . M,
A rt. 1 To choose a m oderator to  preside over said
meeting.
A rt. 2 To choose a tow n clerk.
A rt. 3 To hear reports o f  tow n officers and act on same.
Art. 4 T o choose three or  m ore selectm en, assessors,
and overseers o f  the poor, to  determ ine their salary» and act 
upon anything rela ting thereto.
A rt. 5 To choose a tow n treasurer.
A rt. 6 To choose a superintending school com m ittee.
A rt. 7 T o  choose a road com m issioner, and fix  his com ­
pensation, o r  act on  anything relating to  same.
A rt. 8 To choose a co llector  o f  1941 taxes, fix his sal­
ary  or  com m ission o r  act on anything relating to  paym ent 
or collection  o f  the 1941 Comm itment.
A rt. 9 To choose all other necessary tow n officers.
A rt. 10 T o see w hat percent the town w ill vote to  w ith­
hold  fo r  taxes o f  all persons w ork ing fo r  the tow n or  act 
upon anything relating thereto.
A rt. 11 T o  see i f  the town will vote to instruct the se­
lectm en to hire m oney in anticipation o f  taxes.
A rt. 12 To see w hat sum o f  m oney the town w ill vote 
to  raise and appropriate fo r  elem entary schools, including 
teacher’s w ages and hoard, fu el, jan itor services, conveyance,
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tu ition  and board o f  pupils, textbooks, and school supplies 
f o r  desk  and laboratory  use.
A rt . 13 T o  see w h at sum o f  m on ey  the tow n  w ill vote  
to  raise and app ropriate  f o r  secondary school tu ition .
A rt . 14 T o  see w hat sum o f  m on ey  the tow n w ill vo te
to  ra ise and app rop ria te  f o r  the rep a ir  o f  school buildings.
A rt . 16 T o  see i f  the tow n w ill ra ise  and app ropria te  
$50.00 f o r  pub lic health nursing in St. A lbans. Said  sum  to  
be  expended by  the State Bureau o f  H ealth , fo r  loca l serv ­
ice.
- A rt. 16 T o  see i f  the tow n  w ill vo te  to  authorize  the
school com m ittee  to  em ploy  a school physician  and ra ise and 
a pp ropria te  m on ey  f o r  sam e.
A rt. 17 T o  see i f  the T ow n w ill vo te  to  ra ise  and a p ­
prop ria te  the sum  o f  $61.40, the am ount necessary  to  pay
in terest on school fund  order.
A rt . 18 T o see w h at sum o f  m oney the tow n  w ill vo te
to  ra ise  and app ropria te  to  pay  sa lary  o f  superintendent o f  
schools.
A rt . 19 T o  see i f  the T ow n w ill v o te  to  in stru ct the
school com m ittee  to let the con veyan ce  to  the low est accep t­
able bidder.
A rt . 20 T o  see i f  the T ow n w ill vo te  to  ra ise  and a p ­
p rop ria te  $500.00, the necessary  am ount to  re tire  School
C on struction  N ote  N um ber Tw o.
A rt. 21 T o  see w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote
to  raise and app ropria te  to  p a y  tow n  ch arge  account.
A rt . 22 T o  see w h at sum o f  m on ey  the tow n  w ill vote
to  ra ise and app rop ria te  f o r  tow n p o o r  account.
A rt. 23 T o  see w h at sum o f  m on ey  the tow n  w ill vote
to ra ise and app rop ria te  to  p a y  in terest on tow n  debt.
A rt. 24 T o  see w h at sum o f  m oney the tow n  w ill vote 
to  ra ise and a pp ropria te  fo r  M em orial Services.
A rt. 25 T o  see w hat m ethod the town w ill a dop t fo r
snow  rem oval, o r  a ct upon an yth in g  re la tin g  thereto.
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A rt. 27 T o see w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise 
and a p p rop ria te  f o r  State A id  road  construction  ( in  add i­
t io n  to  the am ounts regu la r ly  ra ised  f o r  the ca re  o f  w ays, 
h igh w a ys and b r id g es ) under the prov is ion s  o f  Section  19, 
C h apter 28, R ev ised  Statutes o f  1930, o r  under the p rov i­
s ion s o f  S ection  3, C h apter 229, Pu blic L aw s o f  1937.
A rt . 28 T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  in stru ct its 
m unicipa l officers to  use State A id  m on ey  in con junction  
w ith  State and C ou nty fo r  con stru ction  o f  the u pper v illa g e  
bridge .
A r t . 29 T o see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vo te  
to  ra ise  and app rop ria te  fo r  the rep a ir  and con stru ction  o f  
bridges.
A rt . 30 T o  see w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  and app rop ria te  fo r  w in ter  roads.
A r t . 31 T o see i f  the tow n w ill vo te  to ra ise  and a p ­
p rop ria te  the sum  o f  $200.00, f o r  the pu rp ose  o f  con tro llin g  
the W h ite  Pine B lister  R u st in  the tow nsh ip.
A r t . 32 T o see i f  the tow n  w ill vote  to  ra ise and a p ­
p rop r ia te  the sum  o f  $1,085.00 f o r  T h ird  C lass M aintenance, 
the am ount necessary  to  enable the tow n to receive  Th ird 
C lass m on ey  fr o m  the State.
A r t . 33 T o  see i f  th e  tow n  w ill v o te  to  authorize the 
m unicipa l officers to  d iscontinu e the con stru ction  o f  its  T h ird  
C lass num ber tw o  road  and d esign ate  T h ird  C lass road  num - ; 
b e r  three, b eg in n in g  a t  St. A lban s v illa g e  and ex ten d in g  \j 
w ester ly  bo M ason ’s C orner and then sou th erly  to  H a rt­
land T ow n line, and expend th is y e a r ’s T h ird  class m oney
on sam e.
A r t . 34 T o  see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vote
to  ra ise  and a p p rop ria te  f o r  p a tro l m aintenance f o r  the en­
su in g  year.
A r t . 35 T o  see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vo te
t o  ra ise and a p p rop ria te  under C h apter 84, Sect. 11 o f  the 
P . L . o f  1911, re la tin g  to  trees  and shrubs.
A rt . 26 T o  see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vote
to  ra ise and app rop ria te  to  rep a ir  roads in sum m er.
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A rt . 37 T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote  
to  ra ise  and a p p rop ria te  to  p a y  ov e rd ra fts  as show n in tow n 
rep ort.
Ax*t. 38 T o  see  w h a t sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vo te
to  ra ise  and a p p rop ria te  to  pay  on tow n  debt.
A r t . 39 T o  see i f  the tow n  w ill vo te  to  au th or ize  the
S electm en  on  b e h a lf  o f  th e  tow n  to  se ll and d isp ose  o f  any 
rea l estate  acqu ired  b y  th e  tow n  f o r  n on -p a y m en t o f  taxes  
th ereon , on  such term s as th ey  deem  advisab le , and to  e x ­
ecu te  q u it cla im  deeds f o r  such  p rop erty .
A rt . 40 T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  authoxnze the
m u n icipa l officers to  pu rch ase  a  sch ool bus f o r  tra n sp orta ­
t ion  o f  g ra d e  sch o lars  and ra ise  m on ey  f o r  sam e.
A r t . 41 T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  d iscontinu e the
l’oad  lea d in g  fro m  the T a n n ery  B rid ge  to  W eb b  R id ge .
A rt . 42 T o  see  i f  th e  tow n  w ill v o te  to  aba te  th e  1940
ta x  assessed  on  A lfr e d  H ilton ’s rea l esta te , am ou n tin g  to  
$81.60.
A r t . 43 T o  see i f  th e  tow n  w ill v o te  to  x-aise m on ey
f o r  the ca re  o f  the L y fo rd  C em etery.
A rt . 44 T o  see i f  the tow n  w ill vo te  to  ra ise  m on ey  fo r  
th e  ca r e  o f  a ll o th er  C em eteries  in  tow n .
A r t . 45 T o  see  i f  the tow n  w ill vo te  to  i*aise and a p ­
p rop r ia te  th e  sum  n ecessa ry  f o r  M oth er ’s A id  and D epen d­
e n t  C hildren.
A rt . 46 T o  see w h a t a ction  the to w n  w ill take in reg a rd
to  se llin g  lo ts  in  cem eter ies  to  n on -res id en ts  o r  a c t  on  a n y ­
th in g  re la tin g  thereto .
A rt . 47 T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  and a p ­
p ro p r ia te  the sum  o f  $100.00 n ecessa ry  f o r  in su ran ce  on 
T ow n  H all.
A r t . 36 T o  see  w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote
to  ra ise  and a p p rop r ia te  f o r  sti'ee t and h all ligh ts .
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A rt. 48 T o see i f  the tow n  w ill vo te  to  sell the said 
M agoon , M errill, Pond and B rick  school bu ild in gs, o r  a c t  on  
an yth in g  re la tin g  thereto.
A rt . 49 T o see w h at sum  o f  m oney the tow n  w ill vote  
to  ra ise and app ropria te  f o r  repairs  to  the T ow n H all.
A rt. 50 To1 a c t  on an y  oth er m atter o r  m atters n o t  r e ­
la tin g  to  the ra is in g  o f  m oney th at m ay leg a lly  com e b e fore  
an y  tow n  m eeting .
The Selectm en w ill be in session  at th eir  office a t  9:00 A . 
M . on  the day  o f  said m eetin g  f o r  th e  pu rpose  o f  rev isin g  
and co rre c t in g  the lis t  o f  voters.
G iven under ou r  hands this first day o f  M arch, A . D. 
1941.
T H O M A S  M IL L S 
C H E S T E R  C A R S O N  
M E L V IN  H . M A R T IN
Selectm en o f  St. A lban s
Report of Budget Committee
The Budget Com m ittee respectfully submit these recom-
mendations fo r  appropriations fo r  the com ing year.
Elem entary Schools $4,300 00
Secondary Schools 2,700 00
Interest on school fund 61 40
Superintendent salary 400 00
School physician 50 00
School note 500 00
Repair o f  school buildings and insurance 250 00
State Nurse . Pass
Summer roads 1,000 00
Bridges and culverts 200 00
W inter roads 2,000 00
M em orial services 20 00
Street and hall lights 195 00
Tow n Charge 2,000 00
Tow n poor 1,600 00
Bushes 200 00
State A id Road 799 50
Third class maintenance 1,085 00
State aid patrol 525 00
Interest on town debt 400 00
O verdrafts as shown in town report
Insurance on Town Hall 100 00
A L B E R T  W A R D  
E. M. TH O RN E 
GEO. EM E RY 
L E L A N D  R A N D A L L  
GEO. CROCKER 
C. M. B U B A R  
C. E. M OW ER 
ELM ER F ISH E R
A . P. BIG ELO W , Chairman 
V . S. P A TT E R SO N , Secretary
Selectmen’s Report
V alue o f  real estate, resident
V alue o f  real estate, non-resident
T otal value o f  rea l estate
V alue o f  horses, 158
V alue o f  colts, 3
V alue o f  cow s, 624
V alue o f  oxen , 34
V alue o f  three-year-o lds, 184
V alue o f  tw o-year-o ld s, 255
V alue o f  hens, 1,776
V alue o f  S tock  in trade
Value o f  G asoline pum ps, 9
Value o f  other personal property
V alue o f  T ractors, 20
V alue o f  R adios, 84
Grand total valuation 
R ate o f  taxation , .068 
T a x  assessed on property  
T a x  assessed on polls, 259
$225,345 00 
73,305 00
-$298 ,650  00
$14,080 00 
250 00 
18,985 00 
1,020 00 
4,960 00 
4,530 00 
888 00 
3,750 00 
925 00 
600 00 
2,725 00 
977 00
------------------- $ 53,690 00
352,340 00
23,959 12 
777 00
Sum m er roads
W in ter roads
Bridges
State aid road
Th ird  class m aintenance
State aid patrol
Bushes
H ughes road
Elem entary Schools 
Secondary Schools 
School repairs 
In terest on school fund
Supt. Salary 
School physician 
H ealth  nurse
$ 24,736 12
A P P R O P R IA T IO N S
$ 1,000 00 
2,100 00 
200 00 
799 50 
982 00 
525 00 
300 00 
100 00
$3,300 00 
3,500 00 
150 00 
61 40
- $  6,006 50
400 00 
50 00 
50 00
- $  7,011 40
T ow n  ch a rg e  
T ow n  p o o r  
D ep en d en t ch ild ren  
In te re st  on  T ow n  d ebt 
M em oria l S erv ices  
S tre e t  and hall lig h ts  
T o w n  d ebt
In su ran ce  on  to w n  p ro p e rty
S ch oo l n o te
S ta te  ta x
C ou n ty  tax
O v erla y
O v erd ra fts
S u p p lem en ta ry  ta x
2,000 00 
1,400 00 
675 00 
400 00 
50 00 
185 00 
1,000  00 
100 00 
200 15 
2,805 35 
649 53 
453 19 
1,300 00
------------------$24,736 12
36 00 36 00
$24,772 12
G eneral Standing o f T ow n
A S S E T S
G ro v e r  p ro p e r ty $ 50 00
R oa d  M a ch in ery 50 00
B u tle r  p ro p e r ty 400 00
O th er to w n  p ro p e r ty 1,000 00
D ue fr o m  E rn e s t  H a rt 21 48
22,850 f e e t  o f  sn ow  fe n ce 1,142 50
D u e fr o m  sta te , sn ow  rem ova l 1,310 00
D u e fr o m  L ew is  B ird 10 00
D ue fr o m  M erle  G ra n t 10 00
D u e fr o m  L in co ln 173 45
D ue fro m  S ta te , p o o r  a ccou n t 337 08
D u e fr o m  V illa g e  S ch oo l H ou se  fire 238 22
D u e fr o m  S ta te , p orcu p in es 5 25
B a la n ce  1936 ta x e s 65 10
B a la n ce  1938 ta x  liens 123 00
B a la n ce  1939 ta x  liens 1,453 01
C ash  in  tre a su ry 525 13
E stim ated  to w n  debt 9,195 69
B a lan ce  1940 ta x es 5,270 02
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L IA B IL IT IE S
School Con. notes 
E llis Thorne, note 
F irst N ational Bank 
Cera, tru st funds 
Tow n orders 
School fund
Contingent liabilities to date
$7,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,905 53 
5,523 86 
1,190 54 
260 00
-$21,379 93
TO W N  C H A R G E  AC C O U N T
A m ount A ppropriated 
U se o f  Hall 
Costs o f  tax  liens
E rnest H art, insurance, Butler Place 
Ruth M ills, Bal. o f  account 
Ellis Thorne, bal. on stove 
Chester Carson, overpaym ent refund 
E xcise tax
Paid
$2,100 00 
33 00 
72 25 
5 00 
10 13 
1 67 
25 00 
1,592 59
- $  3,839 64
Philip M ower $ 1 00
M eridith Fisher 2 10
The G ramm ar School 5 00
M. H . Martin 6 00
State D ept, o f  A udit 25 64
R. M. Parsons 10 00
H art. & St. A . Tel. Co. 3 70
Sidney Jones 1 00
Royal T ype. Co. 67 50
Thom as M ills 30 00
Furbush Ins. Co. 10 00
Vertine Ellis 16 00
Treas. o f  State 3 71
Furbush & Furbush 11 35
W . H . M oore & Son 2 50
Marks P rinting H ouse 5 00
Loring, S. & Har. 44 80
H art. & St. A . Tel. Co. 3 10
M ontgom ery, W ard & Co. 7 22
Thom as M ills 40 00
Chester Carson 50 00
H arold  Carson 1 18
H arold W ing 5 00
E th e l  L ib b y  ^
E m m a  T h o rn e  
A .  R . B u rto n  & S on  
E d w in  M o w e r  
R u th  M ills  
C h e s te r  C a rs o n  
L e la n d  R a n d a ll  
H . J . H ilto n  
M . H . M a r t in  
S h e ld o n  M cL e a n  
G e o r g e  M a r t in  
T r e a s . o f  S ta te  
F u rb u s h  In s . A g e n c y  
L e la n d  R a n d a ll  
E a r l  R o b e r t s o n  
T o w n  o f  C o r in n a  
F u rb u s h  In s . A g e n c y  
M a r k s  P r in t in g  H o u s e  
R . E . M a r t in  
M . H . M a r t in  
S . L . F e l lo w s  
T h o m a s  M ills  
E m m a  P a rk m a n  
B e r n a rd  A v e r y  
T r e a s . o f  S ta te  
M . H . M a r t in  
P it ts fie ld  A d v e r t is e r  
M . H . M a r t in  
E lm e r  F is h e r  
W . G . S p r in g e r  
A .  P . B ig e lo w  
A .  C . S m ith  
C h e s te r  C a rs o n  
T h o m a s  M ills  
C h e s te r  C a rs o n  
H a r o ld  S e e k in s  
C h e s te r  C a rs o n  
R . C . H a m ilto n  
L o r in g ,  S h o r t  & H a r . 
P e r r y  F u rb u sh  
H . J . H ilt o n  
M a r k s  P r in t in g  H o u s e  
T o w n  o f  C o r in n a  
T o w n  o f  P it ts fie ld  
T o w n  o f  D e x te r
J. N . W elch  
M. H. M artin 
G. H . H anson 
O m ar W heeler 
A lton  L eadbetter 
N. H . B ra g g  & Son 
R . B . D unning 
H aynes & Chalm ers Co.
M. H . M artin 
Thom as M ills 
T hom as M ills 
C h ester Carson 
M able H ilton 
G. A . L ibby 
E thel L ibby
Leland R andall, abatem ents 
Leland Randall, d iscount 
Leland R andall, com m ission  
U nexpended
3 00
5 00
5 60
14 26
107 15
9 90
21 86
18 70
125 00
2 55
80 00
100 00
18 00
8 90
238 06
191 83
164 75
402 28
791 13
-$3,839 64
S T R E E T  A N D  H A L L  L IG H T S  
A m ou n t A p propria ted  $185 00
O verdraw n 5 12
Paid Cen. Me. P ow er Co. $190 12
-$190  12
-$190  12
IN T E R E S T  O N  T O W N  D E B T  
A m ’t  A p p rop ria ted  b y  tow n $461 40
R eceived  on  ta x  liens 202 25
R eceived  on 1939 and 1940 taxes 99 65
O verdraw n 69 27
Paid
F irs t  N ational Bank, P ittsfie ld  $ 77 83
A . P . B ige low  80 00
H olders o f  School notes 150 00
E llis  T h orn e 80 00
F irs t  N ational Bank, P ittsfie ld  26 67
F irs t  N ational Bank, P ittsfield  70 00
A . P. B ige low  40 00
F irst N ational Bank 50 00
-$832  57
13
Holders o f  School notes 
Paid to school acc’t 
Ellis Thorne
F irst N at’l Bank, Pittsfield
150 00 
61 40 
3 33 
43 34
-$832 57
ST A TE  T A X  AC C’T 
Assessed by the State
Paid
Treasurer o f  State
$2,805 35 
$2,805 35
CO U NTY T A X  AC C’T 
Assessed by the County o f  Somerset 
Paid
John H. Lancaster, Treasurer
DOG LICENSES 
Received from  town clerk 
Refund from  State
Paid Treasure o f  State 
Unexpended balance
$ 649 53 
$ 649 53
$94 20 
20 72
$94 20 
20 72
Overdrafts
A lfred  and Mabel Hilton
Charles Baron $ 5 00
Vincent G oforth 95 00
Eunice Small 4 00
C. E. Mower 8 60
M. H. Martin 1 00
Mrs. Ivan Ham 253 00
Bertha W elch 11 00
P. R. Briggs, M. D. 7 70
George Libby 10 00
- $  114 :
-$  114 92
TOW N POOR ACCOUNT 
Appropriation $1,400 00
Received from  Clayton Braley 24 00
-$1,424 00 
644 57
$2,068 57
-$395 30
Credits
Anna P rescott 
H arvey H ughes 
Lyndon W ingate 
Leon Henderson 
Tow n o f  St. Albans 
E lm er Fisher
A. D. Parker
Elm er Chambers 
L. H. Barden 
G. H. Hanson 
P. R. B riggs, M. D.
C. A . M oulton, M. D.
L. H. Barden 
W . H. Carson 
Elm er Chambers 
P ercy  Baine 
C. A . Moulton, M. D.
L. H. Barden 
L. H. Barden 
M ilton Bubar
B. W . Hanson 
G. H. Hanson 
B yron Ballard 
G eorge Libby 
E lm er Cham bers
Lew is Schillinger
Town o f  D exter
H arry Green
L. H. Barden
G. H. Hanson
W illiam  Braley
Tow n o f  Milo 
M. H. Martin 
L. H. Barden 
G eorge Libby
Charles Pease
Tow n o f  Pittsfield
Cora Hudson 
Scott-W ebb Mem. H ospital
H. E, W halen, M. D.
P. R. B riggs, M. D.
Fred Jones 
S cott-W ebb M em orial H ospital 
P. R. B riggs, M. D.
M. J. W oodard
G. H . Hanson
Ruel N eal
Tow n o f  Corinna
Lawrence W aldron
L. H. Barden 
V incent G oforth  
P. R . B riggs, M. D.
L. H. Barden
Credit
Joe VScnaire
P. R . B riggs, M. D,
L . H. Barden 
Tow n o f  H artland 
S cott W ebb M em orial H ospital 
P. R. B riggs, M. D.
P, A , M illington, M. D.
Vincent G oforth
G eorge Fields
P. R. B riggs, M. D.
G. H. Hanson
S cott W ebb M em orial H ospital 
P. R . B riggs, M. D.
Joe W elch
Scott W ebb M em orial Hospital 
Edward W halen, M. D.
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A lfred  F rost
P. R . B riggs, M. D.
Scott W ebb M em orial H ospital 
M. A , W ebber. M. D.
POOR OF OTH ER TOW NS 
Byron W eirs (Palm yra)
Scott W ebb Memorial H ospital $ 64 00
H. E. W halen M. D. 50 00
P. R. B riggs, M. D. 25 00
Received from  Town o f  Palmyra
Kenneth Austin (Hartland)
G. H. Hanson $ 14 14
L. H. Barden 8 57
Received from  Hartland
Hugh Follansbee (Unknown)
H. J. Hilton
ST ATE POOR 
Preston Tozier 
Scott-W ebb Memorial H ospital 
P. R. Briggs, M. D,
L, H. Barden 
Clayton Braley
P. R. Briggs, M. D.
A lfred Brady
Peter Vicnaire
P. R. Briggs, M. D.
Scott W ebb Memorial Hospital 
P. R. Briggs, M. D.
L. H. Barden 
G, H, Hanson
A, C. Smith 
G. H. Hanson
Mrs, G eorge Emery
Frank Bates
John Dodge
David Braley 
W illiam Dubay
-$139 00 
$139 00
$ 3 29
$ 8 00 
5 50 
2 64 
132 50
-$  22 71 
$ 22 71
-$  3 29
-$148 64
$ 11 00
28 00
24 00
3 00
5 08
$ 30 00
14 95
$135 00
$45 00
$ 2 50
$  71 08
$ 44 95
$135 00
$ 45 00
—  17 —
Lew is Curtís 
S co tt-W ebb M em orial H ospital $ 62 50
- $  62 50
V eteran  N o. 1
P. R . B riggs , M. D.
T otal State Paupers 
Received  fro m  State
Due fro m  State
$ 4 00
$513 67 
$176 59
$337 08
M O T H E R S ’ A ID  A N D  D E P E N D E N T  C H IL D R E N  
A p propria tion  $675 00
------------------- $675 00
P a id  T reasu rer o f  the State $309 92
U nexpended 365 08
------------------- $675 00
CO M M O N  SC H O O LS 
U nexpended balance 1939 
A p propria tion
R eceived  fro m  Furbush Ins. agency 
R eceived fro m  H arold  Carson 
R eceived fro m  T ow n o f  A thens 
R eceived from  T ow n o f  C am bridge 
R eceived  from  H arold  Carson 
R eceived  fro m  T reasu rer o f  State 
R eceived  fro m  T reasu rer o f  State 
In terest on school fu n d  order
Paid Teachers
C onveyance
Fuel
Jan itors and cleaning
Supplies
Books
E lem entary Tuition 
U nexpended balance
$ 927 77
3,300 00
2 89
6 .»0
3 00
3 00
7 28
S I,740 00
1,823 90
61 40
$3,505 97 
2,500 29 
322 49 
451 35 
602 45 
233 50 
102 00 
157 19
-$7,875 24
-$7,875 24
S E C O N D A R Y
A p propria tion  
R eceived from  
O verdra fts
SC H O O L S
$3,500 00 
700 00 
2,318 93
- $ 6,518  93

E lm e r  P h i lb r ic k 
R a lp h  P h ilb r ic k  
E a r l  W e e k s  
C h e s te r  C a rs o n   
B u rn e s  N e ls o n  
A f r e d  S e e k in s  
V ic t o r  S p r in g e r  
J o h n  W e e k s  
L in w o o d  N u tte r  
C h a r le s  S a m p s o n  
E r n e s t  H a r t  
F r e e m a n  E m e r y  
M ilto n  D u ra n  
C h a i’les  C o o k  
S h e ld o n  M cL e a n  
A l t o n  M e r ro w  
R e u b e n  M cL e a n  
D e lm o n t  S p r in g e r  
C h a r le s  G a lla g h e r  
D o n a ld  B a lla rd  
F r a n k  H a r d in g  
L io n e l H a r d in g  
E a r l  F a r m e r  
A n g ie  L e w is  
E a r l  B u k e r  
C h a r le s  M o w e r  
W ill ia m  D u n n  
C la y to n  B r a le y  
C h a r le s  W ilb u r  
H o r a c e  S a l ly  
H a r r y  S a l ly  
E d w a r d  G ra n t  
D o n a ld  H u g h e s  
G e o r g e  F ie ld s  
L e o n  H e n d e rs o n  
A n d r e w  B e ll 
W ilb u r  L e a v it t  
M rs . M . B . P in k h a m  
H e rb e r t  P e te r s o n  
C h a r le s  E s te s  
F r a n k  E ld e rk in  
A n to in e  V ic n a ir e  
A r t h u r  V ic n a ir e  
N a t  V in in g  
P e te i- V ic n a ir e
M aurice F rost 
R u dolp h  S now  
E v ere tt  H olt 
E a rl B rya n t 
B erte ll B rya n t 
H a rry  B allard  
H a rry  Southards 
C harles A llen  
Ivan  H am  
K enneth A u stin  
W a lter  A lton  
E a rl P arkm an 
F red  Jones 
H ugh  B urpee 
G eorge  P a rk er 
W esley  H am  
F ran k  H eath
C. H . W ilk ins 
Charles Th om pson  
A rth u r  B ow m an 
F ran k  F ellow s 
H a rry  H enderson  
G eorge  E m ery  
F ord  & Sm iley  
G ilbert N eal 
H aro ld  W eym ou th  
D elbert W elch
H U G H E S  R O A D
A p p rop ria tion
P h ilip  N elson
F re d  Jones
R ob ert M artin
R a lph  Ph ilbrick
H a rry  Southards
R a y  M artin
G eorge  M artin
H a rv ey  H ughes
M. H . M artin
A rth u r  B ow m an, G ravel
U nexpended  ba lance
BRIDGES
Appropriation
Overdrawn
PAID
P ercy Blaine 
Rudolph Snow 
Roy Chase 
Robert Martin 
F rank Choate 
Delmont Springer 
A lonzo Williams 
Clyde Hunt 
M. H. Martin 
Thomas Ellingwood 
Sheldon McLean 
Manley Pease 
Freeman Emery 
George Fields 
Philip Baird 
Ellis Thorne 
A lfred  Seekins 
Herbert Peterson 
Angie Lewis 
Charles Hilton 
Treasurer o f  State 
A . R. Burton & Son 
Charles Mower 
R. E. Martin 
George Martin
BUSHES
Appropriation 
Donald Hughes 
H artley Fowler 
Sheldon McLean 
G eorge Martin 
Freeland Wilkins 
Ervin Nichols 
Ray Martin 
R. E. Martin 
Nat Vining
M. H. Martin 
Ray Chute 
Bernard Weymouth 
Newall Philbriek 
Edward Grant 
W eston Nutter 
Elmer Philbriek 
Burnes Nelson 
A. R, Burton & Son 
Milton Bubar
Unexpended balance
U NIM PROVED ROADS 
Received from  State 
Overdrafts
Robert Martin 
Milton Bubar 
Freeman Emery 
Philip Nelson 
Bernard Weymouth 
Elmer Philbriek 
W ilbur Leavitt 
George Martin 
Earl Weeks 
Alfred Seekins 
M. H. Martin 
Ernest Hart 
Keith Emery 
A lonzo Williams 
Fred Jones 
Roy Chase 
Max Gallison 
Manley Pease 
H arry Sally 
N at Vining 
Frank Elderkin 
Sheldon McLean 
Leon Patten 
Edward Patten 
V ictor Springer 
M ilton Duran 
H orace Sally 
Chester Carson
H arold Fields 1 40
Burnes Nelson 15 00
Lizzie G rant, Gravel 44 45
H. P. Phinney, Gravel 1 25
E rnest H art 15 00
A lton  Leadbetter, Gravel 12 90_   $
TH IRD  C LASS M A IN TE N A N C E
Am ount A ppropriated
Bernard W eym outh $ 32 25
Newall Philbrick 31 65
Elm er Philbriek 1 65
V ictor Springer 159 20
Chester Carson 10 70
G eorge Parker 3 60
Hermon Cook 5 10
D elm ont Springer 82 70
Earl W eeks 17 98
M ilton Duran 18 56
Charles Gallagher 4 50
Don Ballard 10 35
A lonzo W illiams 61 26
G eorge Fields 4 80
Philip Nelson 13 50
Freem an Em ery 13 50
H artley Fow ler 1 20
Dana Martin 10 13
D elbert Cool 7 00
Vincent Phillips 2 45
H erbert Hubbard 2 45
Lew is D um ont 2 45
Olden Steadman 2 45
Treasurer o f  State 2 80
E rnest H art 51 20
H arold Seekins 2 85
R obert N ichols 2 40
Hermon Nichols 2 40
Lizzie Grant 27 70
H. P, Phinney 1 18
Treasurer o f  State 129 50
Lizzie Grant 24 45
Unexpended ba 1 a n c e transferred to
Third Class Con. 238 09
A m ou n t appropriated $ 799 50
A vailab le from  State 
B alance 1939
1,599 00
A , H , R ow ell $ 55 00
E rn est H art 168 41
Fran k Chpate 86 10
H erm on N ichols 46 57
John W eeks 22 93
W allace  N ichols 53 04
Fran k M ithee 18 38
Freem an Em ery 23 63
D on H ew es 21 53
E lm er P h ilbrick 30 63
W alter H ewes 37 46
A lonzo W illiam s 147 11
D elm ont S prin ger 202 75
W esley  S pringer 142 11
A lfred  Seekins 129 82
N ew all Philbrick 33 44
Bernard W eym outh 33 26
K eith  E m ery 14 35
L eon H enderson 24 68
R ob ert N ichols 19 61
D ana M artin 128 03
R ob ert M artin 66 15
Philip  N elson 89 42
M ilton Duran 82 65
Earl W eeks 17 33
A lton  M errow 1 58
B erger M etal Cul. Co. 77 76
Lizzie  G rant 64 96
Dana M artin 49 66
Leland Randall 11 00
G eorge  L ibby 1 20
Treas. o f  State 369 00
U nexpended balance 306 53
-$2,576 08
-$2 ,576  08
T H IR D  C L A S S  C O N S T R U C T IO N  
U nexpended balance, 1930 $ 130 68
R eceived  from  State 650 06
Due fro m  State 102 47
T ran sferred  fro m  m aintenance 238 09
-$1,121 30
A lfred  Seekins $ 99 87
M ilton Duran 92 00
R ob ert M artin 83 00
V ictor  Springer 101 97
P h ilip  N elson 81 do
E rnest H art 114 76
K eith  Em ery 14 00
Freem an Em ery 35 18
John W eeks 28 00
Bernard W eym outh 26 60
H artley Fow ler 23 80
Elm er Philbrick 33 60
G eorge M artin 26 60
Frank Mi thee 1 40
H orace Sally 15 40
H arry Sally 2 80
W ilbur L eavitt 12 60
D elm ont Springer 42 50
Fred Jones 2 80
E arl W eeks 5 60
H erm on N ichols 10 35
R obert N ichols 9 80
W allace N ichols 7 00
D ana M artin 24 50
A lon zo  W illiam s 24 50
L izzie  G rant 53 80
T reas. o f  State 26 25
U nexpended balance 121 62
A ppropriation  
Paid by w arrants: 
Treasurer o f  State 
U nexpended balance
S T A T E  A ID  P A T R O L
A ppropriation  
Received from  State
R ae R andlett 
A lonzo W illiam s 
U nexpended balance
S N O W  R E M O V A L
$525 00
$315 35 
209 65
-$525 00
$2,100 00 
2,502 50
$2,404 75 
2,101 00 
96 75
-$4 ,602 50
- $ 4,602  50
M EM ORIAL D AY FU ND
Appropriation
Marion Wyman 
M arjorie Mower 
Guy Smith 
Me. Fire W orks Co. 
Unexpended
Paid
§50 00
§15 00 
15 00 
5 00 
12 60 
2 40
CA R E  OF CEM ETERIES 
Received from  int. on bonds 
Received from  Springfield G. & L.
Received from  Chesea Norris Plan 
Overdrawn
Paid
Crocker Cem. Assoc.
G eorge Nutter
North St. Albans Cem. Assoc.
J. N. Welch 
Arthur Bowman
§220 00 
1 20 
1 00 
150 48
§149 08
4 00 
28 50
186 10
5 00
CEM ETERY TR U ST FUNDS 
Dr.
E. K. Hall fund 
Mary J. Bass fund 
D. B. Clark fund, Maloon cemetery 
D. D. Stewart fund 
Henry W atson fund, W atson cemetery 
Ira A tw ood fund 
Joseph Johnson fund 
Riehards-Dondero Fund 
Dearborn fund 
Benjamin Ireland fund 
Vining-Chisholm fund 
O. E. Frost, Jacob Frost lot in village 
Eunice Getchell fund 
David Longley fund 
G eorge Martin fund 
Isaac Osborn fund 
J. F. Hilton fund 
Everett Parkman fund, Lang cem.
§ 100 00
100 00
92 00
100 00
200 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
cem. 100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
100 00
B etsy Chandler fund 100 00
A lbert Hurd fund 100 00
F. A . G oodale fund, L ang cem. 100 00
M aria M eands fund, M artin lot 50 00
N athaniel V in ing fund 100 00
Seth K. G ifford fund 100 00
W illiam  W . T racey fund 100 00
Sarah W elch T a rr fund 100 00
Jesse S. B oston  fund 100 00
Jesse S. Boston fund 100 00
H anson -T um er fund 100 00
O sgood Robertson fund 100 00
Sullivan Johnson fund 50 00
W illiam  Sew ell fund 100 00
M. L. M errill fund 125 00
Jam es B igelow  fund 100 00
Daniel L. F rost fund 50 00
E. J. T racey fund 50 00
M elvin and A . P. B igelow 100 00
T yler  and M athews fund, M aloon cem. 200 00
Alm ond A v ery  fund 100 00
Jam es S. M artin fund 100 00
Crocker C em etery fund 1,805 00
Goodwin fund, v illage cem etery 400 00
W illiam  W inslow  fund, village cem. 100 00
A nnie M. K ilbrith fund, v illage cem. 100 00
W illiam  H. W atson  fund, v illage cem. 200 00
Elizabeth Buker fund, village cem. 100 00
W illiam  M. B igelow  fund, village cem. 100 00
J. F . and G. A . L ibby fund, v illage cem. 100 00
Bessie P rescott fund, v illage cem. 100 00
Refund from  purchase o f  bonds 33 53
-------------------$6,905 53
Cr.
B y bond City o f  B elfast, Me. $1,000 00
By bond Tow n o f  Johnston, R. I. 1,000 00
By bond N orth  Triveston F ire Dist. Conn. 1,000 00
B y bond Cal.-O regon P ow er Co. 1,000 00
B y bond Portland Term inal, Portland, Me. 1,000 00
A m ount due from  town 1,905 53
-------------------$6,905 53
TH O M A S M ILLS 
C H E STE R  C A RSO N  
M E L V IN  H. M A R TIN
Selectm en o f  St. Albans 
—  28 —
R ep ort of T reasu rer
T o  c a s h  in  t r e a s u r y  M a rch  1, 1940 $  1 ,410  85
R e c e ip t s :
T e m p o r a r y  lo a n s  5 ,0 0 0  00
U s e  o f  T o w n  H a ll  33  00
E x c is e  t a x ,  1940 85 4  45
F u rb u s h  &  F u rb u s h , r e b a te  o n  In s . 2 89
In t . on  C e m e te r y  B o n d s  22 0  00
S p r in g f ie ld  G a s  a n d  L ig h t  1 20
C h e ls e a  M o r i 'is  P la n  C o . 1 00
S t a t e  T r e a s . ,  S ta te  P a u p e r s  226  11
S ta te  T r e a s . ,  H ig h w a y  D e p t .,  s n o w  a c c ’t  2 ,5 0 2  50
S ta te  T r e a s . ,  H ig h w a y  1 ,381 90
S t a t e  T r e a s . ,  E q u a liz a t io n  fu n d  4 ,2 6 3  90
S ta te  T r e a s . ,  M tcc . o f  U n im p . R o a d s  895  92
S t a t e  T r e a s . ,  T h ir d  C la ss  r o a d s  3 6 4  91
S ta te  T r e a s . ,  G r a d e r  r e n ta l  4 25
S ta te  T r e a s . ,  R a ilr o a d  a n d  T e le g r a p h  t a x  61 12
S ta te  T r e a s . ,  S ta te  A id  r o a d  s h o v e l  369  00
S t a t e  T r e a s . ,  B a n k  s t o c k  4 6  50
S ta te  T r e a s . ,  r e fu n d  on  d o g s  20  72
H a r o ld  E . C a rs o n , e x p . on  s c h o o l  su p . 13  28
C la y to n  B r a le y ,  o n  h o s p ita l  b ill  2 4  00
B e t s y  C h a n d le r , E s t .  f o r  p e r p e tu a l  ca r e
o f  lo t  in  v i l la g e  c e m e te r y  100 00
A .  F .  H u rd , E s t .  f o r  p e r p e tu a l  c a r e  o f
l o t  in M a lo o n  c e m e te r y  100 00
R a lp h  P h ilb r ic k ,  s t o v e  1 50
J e r r y  E m e r y  A c c ’ t  50  00
M a b le  H ilt o n  A c c ’t  98  50
L a w r e n c e  W a ld r e n  A c c ’ t  44  00
E r n e s t  H a r t ,  In t . on  p la c e  1 5  00
T o w n  o f  A th e n s ,  w a te r  c o o le r  3  00
T o w n  o f  C a m b r id g e ,  w a t e r  c o o le r  3 00
E lm e r  F is h e r ,  w o o d  5  50
R u th  M ills ,  B a l. o f  B a n k  A c c ’ t, 193 8  10 13
T o w n  o f  H a r t la n d , A c c ’t  o f  K . A u s t in  2 2  71
T w o  d o g  t a x e s ,  19 3 9  2  00
D o g  l ic e n s e s  9 2  20
E ll is  M . T h o rn e , s t o v e  in  fxill 1 67
C h e s te r  C a rs o n , r e fu n d  25  00
T o w n  o f  P a lm y r a ,  s u p p o r t  o f  p o o r  139 00
—  29  —
E x cise  tax , 1941
1937 tax  liens
1938 tax liens
1939 tax  liens
Leland R andall, 1939 tax 
Leland R andall, 1940 tax 
C ost and Int. on  taxes 
53 tax  liens f o r  1939
738 14 
280 03 
1,160 00 
1,268 36 
2,125 32 
19,502 10 
358 82 
2,721 37
-$46,568 85
B y paid tow n w arrants
B y cash in treasury, Feb. 27, 1941
$46,043 72 
525 13
-$46,568 85
R esp ectfu lly
E T H E L
subm itted,
M. L IB B Y , T reasurer.
U N P A ID  T A X  L IE N S  F O R  1939
M ansfield H arris $ 79 20
Lyndon W in gate 39 60
H eirs o f  G eorge W ilbur 13 20
H eirs o f  G eorge W lbur 4 95
H eirs o f  G eorge W ilbu r 3 30
W alter  V io lette 46 20
C harles S tew art 15 84
Earl R obertson 77 15
G eorge  N utter 80 85
G ilbert N eal 52 80
C lyde M artin 92 40
A llen  Mai-tin 29 70
E. W . G ow er 59 40
D. I . Gould 3 30
C h ester C ooler  or  N orrie  Friend 69 30
H enry B row n 34 65
H eirs o f  Charles Brawn 13 20
H eirs o f  Charles Brawn 123 75
Fran k Bishop 9 90
Fran k Bishop 168 30
A n g ie  Lew is 108 90
H arry  Southards 6 60
H arry  Southards 13 00
T. W . Smith 58 85
H orace Varney 30
M rs. Jessie  N ichols 13 20
—  30 —
R a lph  P ra tt  
B essie  M agoon  
M rs. R ose  H uff 
Jam es F u ller  
G . H . W ilk in s 
F rem on t B. W eb b er
26 40 
52 80 
26 40 
18 15 
52 70 
paid  58 32
-$1 ,452  91
A B A T E M E N T S  T O  L E L A N D  R A N D A L L , 1939 T A X E S
H eirs  o f  F red  L u ca s, v o te  o f  tow n $77 55
L ee  A llen , paid in Park m an 3 00
W illie  V icn a ire , paid  in  H artland 3 00
E rn est  T u rn er 9 60
P reston  T oz ie r 3 00
A lb ion  M cF arland 3 00
G eo rg e  E lderk in 3 00
F reem an  M elvin 3 00
-$105  15
A B A T E M E N T S  TO  L E L A N D  R A N D A L L , 1940 T A X E S  
H eirs  o f  E u gen e M errill, o v e r  va luation  
W . A . M arble, o v e r  va lu ation  
D onald  B rook s , pa id  in C orinna 
E . W . G ow er, p a id  in B ru n sw ick  
A lo n zo  W illia m s, o v er  va lu ation
D. I. G ould , tow n  ow ned p rop erty  
E llis  Sm all, pa id  in P ittsfie ld  
S teve  C am p bell, pa id  in H arm on y  
H a rry  E b b etts , ou t  o f  tow n  
F loy d  V a rn ey , paid  in H artland  
P a u l V icn a ire  
H a ro ld  W in g , fire
$ 5 10
13 60
3 00
3 00
1 70
3 40
3 00
3 00
3 00
3 00
68
44 20
- $  86  68
U N P A ID  T A X E S  1940
R E S ID E N T : B row n , H en ry 35 70
A u stin , K enneth $ 8 44 B rook s , F ra n k 53 32
B a ird , E lm er 201 24 B rook s , F ran k  M rs.
B raw n , N orm an 190 06 heirsi 159 80
B ishop , F ran k 227 80 B u bar, M errill 135 60
B ra d y , A lfre d 3 00 B u bar, C orey 83 68
B ow m an , W inn 3 40 B uker, F ra n ces 3 00
Bell, H arold 3
C ooley, Chester 113
Chute, H elen M rs. 60
Chute, R a y 3
D uran, M ilton 87
D yer, Earl 40
D yer, V incent 3
D odge, John 3
Skow hegan Savings
Bank 20
E llin gw ood , Thos. 27
Fallensbee, H ugh 3
Furbush, H arold 3
F ields, C lyde 3
Fields, G eorge 3
F rost, A rth u r heirs
o f 3
F rost, H arold 23
Finson, H arry 44
G allagher, Charles 3
Giles, D ella 10
G ow er, E. W. 61
G rant, M erle 23
G oforth , V incent 108
Giles, F loyd 4
H ubbard, Edw ard 3
H ubbard, M rs. Ina 61
H arris, M ansfield 125
H arding, Frank 95
H ilton, A lfred 81
H ughes, Bros. 77
H unt, Stanley M rs. 44
H unt, Stanley 4
H unt, Clyde 3
H unt, R oy 3
H enderson, H arry 13
H olt, E verett 64
H am ilton , G eorge 3
Jones, F red 59
Lew is, A n g ie  Mrs. 166
L eavitt, C larence 3
L ow ell, M artin 3
Lew is, A n g ie  M rs. 49
Lucas. Leona 22
L indsay, W m . 
M artin, Allen 
M errill & M artin 
M agoon, Bessie 
M errill, Verne 
M errill, G eorge  
M errow , M yron 
M iller, B. I. 
M cG raw , Blake 
N ew com b, E lm er 
N eal, A lbion  
N eal, G ilbert 
N elson, H arry 
N ichols, J. H. M rs. 
N ichols, R oy 
N ichols, J. L. 
N utter, M aurice 
N utter, G eorge 
Parkm an, E arl 
Parker, Lionel 
Patten, Earl 
P atterson , D urw ard 
Ph ilbrick , Ralph 
P ratt, Ralph 
Pease, M anford 
R obertson , E arl 
Rees, W illiam  
Sam pson, Charles 
Sam pson, Ralph 
Sm ith, T . W . 
S outhards, H arry 
V io lette , W alter  
V in ing, N . H. 
V arn ey, H orace 
V in ing, Carrie 
W ebber, John 
W oodm an, Fred 
W ebber, Freem ont 
W eym outh , H . B.
heirs o f  
W eym outh , H arold 
W ilkins, C. H. 
W ing , H arold 
W ebber. Earl
00
84
78
00
64
80
00
00
40
59
68
68
00
IK)
111
8-',
20
00
20
20
40
12
02
00
20
46
•18
60
18
20
08
00
00
20
40
60
63
26
00
00
30
60
W h ite , Cecil 5 72 H uff, R ose  M rs. 27 20
W iers, B yron 21 70 Lew is, E dw ard, heirs
W ingate, Lyndon 45 84 o f 20 40
N O N -R E S ID E N T S : M iller, A . W . heirs
Barnes &  T rick ey  S 37 40 o f 40 80
Burton , E dw ard on M artin, C lyde M rs. 95 20S. Barnes 27 20
B riggs , M aurice 27 20 N ew com b, E rnest 1 70
B row n, C. O. 6 80 Parkm an, E rnest 8 16
B rew er, Charles 78 20 P ingree, L ester 19 38
Butler, E rnest 3 40 Stew art, Charles 16 32
Church & D yer 3 40 Sm ith, N ew ton 1 70Church, Pearl 30 60
Duncan, G race 5 30 Sm ith, Sum ner, heirs 06F u ller, J . W . 18 70 o f 3
L aughton , F . G. or S cott & H ebb 5 10
F. L. B. 3 40 T ibbetts, F red 6 80
G ray, M innie, heirs T hom pson , H enry 15 30
o f 20 40 W akefield, Carl 30 60
H uff, E v erett, heirs W ilbur, G eorge  heirs
o f 5 10 o f 20 40
Report of Superintendent of 
Schools
F ebru ary  10, 1941
T o  The Superintending School C om m ittee and the C itizens 
o f  St, A lban s:
I t  is w ith pleasure that I subm it this, m y second annual 
rep ort o f  your public school system . S ince m y last rep ort 
there have been several changes in the teach ing personnel. 
T h e table o f  com m on school statistics below , based upon the 
fa ll term  o f  school, show s the teachers’  names and th eir r e ­
spective positions. M r. T ask er is  principa l and teacher o f  the 
gram m ar room  at the V illage  school. M iss Low  w as a sub­
stitute teacher during  the fa ll term . M rs. G race W eym outh  
assum ed h er teach ing duties beginn ing the w inter term .
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COMMON SCHOOL STATISTICS
Teacher Normal Terms Salary Grades Enrollment Av, Pupils
Graduate o f  Exp. Girls Boys Total Att. Conv.
I Edythe Libby No 23 $15.00 Sub&I. 18 23 41 36.34 25
2  Ruth Thomas Yes 17 15.00 2-3 17 25 42 36.03 28
1 Arlene Low Yes 4 15.00 4-5 13 19 32 30.46 16
Maurice Tasker No 30 15.00 6-7-8 15 31 46 41.50 26
Helen McLean No 60 15.00 5 Corners 9 8 17 16.11 6
Mary Wohlman No 39 15.00 Hopkins 7 12 19 17. 8 0
I fee l that the schools are going: a long  very  w ell. The pupils 
a re p rogress in g  a t their norm al rates as evidenced b y  the re­
sults obtained from  educational tests o f  general ab ility  and 
achievem ent. The teachers are ca rry in g  on th eir  w ork  in a 
fine m anner. There is a splendid sp irit o f  cooperation  in the 
schools. The fe w  problem s that have arisen have been han­
dled v ery  w ell.
The average attendance has been som e b etter  this year. 
T here is still chance fo r  im provem ent. L et m e urge  every  
parent to  see that their child attends school when he o r  she 
is  physica lly  able. R egu la r attendance at school pays larger 
dividends a t graduation.
H e a lth  D ay
In place o f  the usual eighth  grade graduation  this y ea r  it 
is p roposed  to  have a health day  in the schools. It  w ill take 
p lace som etim e in M ay. The program  fo r  the day w ill be 
som ew hat as fo llo w s : The foren oon  w ill be devoted to  play. 
T h e upper grade pupils w ill devote their energies in athletic 
contests such as fo o t  races and jum pin g . T h e low er grades 
w ill p lay gam es sim ilar to  th eir  regu lar p layground periods. 
The purpose  o f  such a ctiv ity  is to  teach cooperation  and 
g ood  sportsm anship as w ell as d evelop in g  the body physic­
a lly  and m entally. The a ftern oon  program  w ill take place 
in the T ow n H all. E very pupil w ill have som e part in the 
entertainm ent. T h ere w ill be a d isplay o f  w ork  done in the 
schools during the year. The hours w ill be the regu lar school 
hours w ith  p icn ic lunch h our a t noon.
C o n v e y a n c e
T h e conveyan ce problem  is one o f  the m ost difficult at 
the present tim e. The costs  a re  increasing yearly , due to  
the fa c t  that w e have so m any sm all conveyan ces such as 
cars and sm all buses. These conveyan ces m ust be paid 
enough to cover  expenses and the co s t  o f  a driver. Each 
vehicle m ust be covered  by  L iability  Insurance. The resu lt 
is w e have a h eavy conveyan ce cost. I believe a solution 
w ould be a tow n owned bus so that several o f  the routes 
could be com bined and covered  by  one 35 o r  40 passenger 
bus.
S c h o o l P h y s ic ia n  a n d  N u rs e
Y ou  w ill find a  detailed rep ort o f  the school physician 
in this report. I w ould like to  m ention  the fine w ork  o f  D r. 
M oulton. H is physical exam ination  o f  the pupils is very
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th orou gh . H is reports  are detailed so th at the paren ts know  
the cond ition  o f  th e ir  ch ildren . T h e d o c to r  has also m ade 
severa l «p ec ia l in vestiga tion s in individual cases. T h e C oun­
ty  N urse has done m uch valued w ork  in the schools  and 
h om es o f  variou s pupils. A ccu rate  h earin g  tests  w ere  g iv ­
en la st fa ll. A lso  the tuberculin  te s t  and X -ra y s  w here  
needed.
F in a n c e s
T h e balance in the com m on  school accou n t is $50.00 less 
than w as planned on in last y ea r ’s bud get. Th is is due partly  
t o  ex tra  con veyan ce  la st fa ll . L a st y e a r ’s bu d get ca lled  fo r  
a balance o f  ap p rox im a te ly  $200.00. Y ou  w ill note b y  com ­
parin g  rece ip ts  and expend itures fo r  com m on sch oo ls  fo r  
the years en d in g  F eb ru ary  1940 and 1941 that there  are som e 
ch an ges. F o r  exam ple, receip ts  fo r  1940 w ere $9,122.49 and 
1941 w ere  $7,869.24. E xpenditu res f o r  1940 w ere $8,194.72 and 
1941 w ere $7,718.05. T h e d ifference  in rece ipts  is due large ly  
to  the fa c t  th at w e received  $595.00 less equalization  from  
th e  sta te  this y ea r . W e w ill rece ive  $304.00 less n ext yeai* 
than w e received  this year. M aking a tota l redu ction  in 
equa lization  m on ey  ov er  a tw o  y ea r  period  o f  $899.00 I t  w ill 
be  necessary , because o f  the cu t in equalization  funds, to  
increase the com m on school bu d get to  $4,300.00. I think the 
Secondary  app rop ria tion  can  be reduced  $800.00 m akin g  
$2,700.00 to  com pensate  fo r  the increase  in com m on  schools  
f o r  n ext year. H ow ever, in fu tu re  years the tow n w ill have 
to  assum e losses  from  state  equa lization  funds, unless pend­
in g  leg isla tion  w ill g ra n t the State D epartm en t o f  E duca­
tion  sufficient funds bo res to re  the equa lization  m on ey  to  its 
fo rm e r  level. $100.00 fo r  insurance and $100.00 f o r  repairs  
w ill enable us to  retain the present insurance p o licy , sh ingle 
the r o o f  o f  th e  5 C orners sch ool, pa in t the in terior  o f  the 
H opkins school and do som e g ra d in g  in  th e  yard . A ll three 
bu ild in gs need ex ter ior  paint.
B u d g e t
C om m on School $4,300.00
S econ d a ry  T u ition  2,700 00
Superintendence 400.00
R ep a irs  and Insurance 200.00
S ch ool P h ysician  50.00
In c lo s in g  m ay  I leave  these rem inders. W hen  school is  in 
session  I can usually  be  contacted  f o r  con feren ces  a t  the 
office in H artland  on  M ondays and F rid ays . I  t r y  to  be  in 
th e  St. A lban s school on T h u rsd ay  o f  ev ery  second w eek.
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P ayrolls are presented to  the Selectmen every two weeks. 
A n y bill against the school departm ent should be itemized 
and sent or  given to  me. W ood bids are usually called fo r  
by January 1 each year. T h at conveyance questions should 
be settled not later than A u gust 15 each year.
I w ish to  thank the School Com m ittee, Citizens and Teach­
ers fo r  their fine spirit o f  cooperation  during the year.
R espectfu lly  submitted,
H A R O LD  E. CARSO N ,
Superintendent o f  Schools
COMMON SCHOOLS 
Receipts
Balance, 1940 
Appropriation  1940 
State School Fund 
Equalization 
Refund on insurance 
Interest on bond 
Refund on conveyance 
Refund on w ater jars 
Tow n o f  Cam bridge 
Tow n o f  Athens
Expenditures
Teachers
Conveyance
Fuel
Janitors and cleaning
Supplies
Books
Elem entary Tuition
Balance, Feb. 10, 1941
HIGH  SCHO OL 
Receipts
A ppropriation  
State Fund
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$ 927 77
3,300 00
1,823 90
1,740 00
2 89
61 40
7 28
6 00
3 00
3 00
-------------------17,875 24
$3,505 97 
2,500 29 
322 49 
451 35 
602 45 
233 50 
102 00 
-------------------$7,718 05
$ 157 19
$3,500 00 
700 00 
-------------------$4,200 00

R ae R andlett 
Leland Randall
G. E . M oore 
A . R . Burton & Son
61
84
175
2
J. N. W elch  
E arl M cL ean  
H a rry  Ballard 
D onald F rasier  
M rs. G ilbert N eal 
H elen M cLean
J A N IT O R S  A N D  C L E A N IN G
$ 390 00 
21 50 
21 50 
5 00 
12 00 
1 35
C O N V E Y A N C E
N ew all P h ilbrick $ 136 00
Ivan  P ark er 540 00
Leland Randall 500 00
C orey  Bubar 324 00
W illia m  M cLean 302 00
V incent G oforth 70 00
H elen Chutes 72 00
M rs. C layton  B raley 206 00
R o y  N ichols 154 00
E v erett H olt 110 00
T h om as Peakes 16 00
P. M. R ollin s 2 13
Furbush Insurance A g en cy 68 16
S U P P L IE S
Central M aine P ow er 
W aLberg & A n ge  
F oren sic  Service 
M aynard E xpress 
H arold  E . Carson
H. H . W hitney 
G lover P rodu cts Co. 
A . R . B u rton  & Son 
G eorge  L ibby 
M rs, L u cas 
Fred  Jones 
W illis  N. B u gbee Co. 
G ledhill Bros.
M ary  Sm ith
J. L . H am m ett Co.
93 06
6 20
2 00
9 20
30 55
2 78
38 33
35 39
19 96
40 00
2 30
4 20
1 68
80
66 99
- $  322 49
- $  451 35
-$2 ,500  29
R. B. Dunning Co. 70
Howard & Brown 5 95
Loring, Short & Harmon 11 14
Dunham & Hanson 2 03
T. F, Griffith 6 50
H arry J. Hilton 11 19
C. M. Rice Paper Co. 19 25
Pittsfield Advertiser 17 24
Beckley-Cardy Co. 7 42
American Educational Pi-ess 12 00
Milton Bradley Co. 12 62
Albert D. Martin 1 17
D irigo W ood Products Co. 3 00
Maine Public Health Association 83
Edward E. Babb & Co, Inc. 97 50
W . H. Moore & Son 1 94
Town o f  Hartland 14 85
G. H. Shepherd 10 99
G. H. Hanson 12 69
- $  602 45
American Book Co. $ 3 14
School Products Bureau 18 57
National Sehool Record 3 01
Edward E. Babb & Co. Inc. 11 38
Beckley-Cardy Co. 5 87
Ginn & Co. 103 02
MacMillan Co. 11 65
W orld Book Co, 8 00
W ebster Publishing Co. 30 52
Frontier Press Co. 77
Row, Peterson & Co. 28 56
A. N. Palmer Co. 4 04
Scott, Foresman & Co. 4 97
SCHOOL PH YSICIAN 
Dr, C. A . Moulton $ 50 i
R E PA IR S AN D  INSURANCE 
Fred Jones 5 11
Leon H artwell 13
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- ?  233 50
ELEM E NTARY TUITION 
Town o f  Corinna f  76 00
Town o f  Hartland 26 00
- $  102  00
- $  50 00
George Nutter 
Furbush Insurance Agency 
Pittsfield Hardware 
T. F. Griffith 
M. H. Martin
16 00
99 98
2 72
3 35 
3 70
- $  150 25
Report of School Physician
To the Superintending School Commitee o f  the Town o f  St 
Albans:
The follow ing is m y report o f  m y examination o f  your 
pupils fo r  the school year 1940-41.
Total number boys and girls registered 
Total number boys and girls examined 
Number o f  fo llow ing defects found:
Care o f  teeth and gums 20
Vision 13
Hearing 1
Tonsils 45
Color 1
Skin 1
W eight 32
General condition 10
Total 123
N umber reported fo r  treatment 48
Number 100% pupils 87
Number who have had mumps 49
N umber who have had measles 72
N umber who have had scarlet fever 11
N umber who have had chicken pox 80
N umber who have had w hooping cough 87
Number w ho have been vaccinated 23
sical ranks per school: 
F ive Corners 98.7
Hopkins 98.6
St. Albans Elementary 98.1
Village Prim ary 99.5
Grades II & III 98.6
Grammar 98.7
Town average £
Respectfully submitted,
C. A . M OULTON, M. D.
186
182
Feb. 10. 1941 School Physician
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Report of Town Clerk
V IT A L  STATISTICS 
M AR RIAG ES
1940
Mar. 9 H arold R. Burpee to Leona A . Emery.
Mar. 24 Charles H. Boyd to Roseann L. Thompson. 
May 4 H erm cn Staples to  D orothy B. Spencer.
M ay 25 E verett W entw orth to M arilyn H. Hatch. 
June 11 W illard Vanadestine to Annie Salley.
June 15 James H. Vanadestine to  Isabel I. W hite. 
June 21 H arold E. A rntz, Jr., to  Olive M. Burrill. 
June 22 H alver L. Badger to  Maxine R. Tapley.
June 23 Freeland W . W ilkins to V ictoria B. W right. 
June 29 U lysses E. Madore to  A rlene E. Nutter. 
Aug. 1 G eorge A. W hiting to Edna J. Harris.
A ug. 31 W illis Garcolan, Jr., to Frances E. Fellows. 
Sept. 7 A rthur J. V icnaire to  Doris Kimball.
Sept. 21 Claude W . Chase to Dellie E. Giles.
Oct. 12 Ervin R. Nichols to Eunice R. Small.
Oct. 19 W alter L. A lton to Hazel Caldwell.
Oct. 22 W ilm ont V. Grant to Beverly L. Bane.
Nov. 9 Ivan W . M cCrillis to  Doris M. Fellows.
Dec. 21 W illiam  L. Bartlett to Gleanna E. Burton.
1939
A ug. 28 Orin A. Neal, age 87 yrs., 10 mos., 28 days.
Oct. 31 Annie Kilbreth, age 85 yrs., 8 mos., 19 days.
1940
Feb. 13 Edgar M. Robinson, age 67 yrs., 6 mos., 2 days. 
Feb. 29 Nena M. Ross, age 63 yrs., 8 mos., 17 days.
A pr. 16 Betsy W . Chandler, age 91 yrs., 1 mo., 26 days. 
May 12 Lizzie E. Courser, age 82 yrs., 7 mos., 28 days. 
May 16 Charles W . Richards, age 77 yrs., 7 mos., 25 days.
June 16 Howard D. M cCarty, age 7 yrs., 2 mos., 2 days.
Aug. 5 A lfred Hilton, age 76 yrs., 2 mos., 29 days.
Sept. 6 W illis H. Carson, age 80 yrs., 11 mos., 23 days. 
Sept. 21 Regenald Vicnaire, age 4 mos., 10 days.
Oct. 1 M yrtle Ballard, age 22 yrs., 1 mo., 11 days.
N ov. 10 Barbara D. Parsons, age 2 months.
Dec. 9 Ella Howland, age 74 yrs., 1 mo., 19 days.
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Flora M. Clark, age 71 yrs., 2 mos., 5 days. 
Nellie M. Patten, age  81 yrs,, 5 mos., 1 day. 
M arguerite Hunt, age  19 yrs., 9 mos,, 10 days.
BIR TH S
(R ebecca M.) to  Mr. and Mrs. W illiam W . Nutter. 
(Gordon K .) to  Mr. and Mrs. Kenneth K . Austin. 
(H azel M.) to  Mr. and M rs. E rnest W ood. 
(V alerie  J .) to  Mr. and Mrs. Francis W . Buker.
(Gerald W .) to  Mr. and Mrs. Linw ood N. Page.
(Joseph M .) to Mr. and M rs. Joseph M. Pease.
(R ichard L .) to Mr. and Mrs, E lm er T. Chambers.
(John 1.) to Mr. and Mrs. Everett D. H olt. 
(V irgin ia  M .) to Mr. and Mrs, M ilton S. Bubar. 
(Paul M .) to Mr, and M rs, Maurice E. Brooks. 
(Barbara D .) to  Mr. and Mrs, Rodney P. Parsons. 
(Barbara A .) to Mr. and Mrs. A lbion L. Neal. 
(John A .) to Mr. and Mrs. M ilton L, Duran. 
(Duane R .) to  Mr. and M rs. Durward A . Em ery. 
(D avid A .)  to Mr. and M rs. H arold R. Burpee.
(Joan A .)  to Mr. and Mrs. Joseph T. Seekins. 
(R ow ena E .) to  Mr. and Mrs. W alter R. Butler. 
(Lyndon G.) to Mr. and Mrs. Lyndon G. Pratt, 
(Edw in O sborne) to  M r. and Mrs. Fred R. Jones. 
(Joyce  Anne) to Mr. and M rs. H erbert I. Peterson,
E T H E L M. LIB BY, Town Clerk

Preserve This Report
A  sufficient n um ber o f these reports have 
b een  printed to furnish ev e ry  interested 
citizen  with a cop y . A n  effort has been  
m ade to get them  into the hands o f  the 
voters in advance. It should be b orn e  in 
m ind that if cop ies  are left at hom e there 
m ay not b e  a sufficient num ber at the hall 
to go  around on  tow n m eeting  day . T his 
year o r  any year it is desirable for you  to 
have a co p y  o f the annual report as soon  as 
issued. It is also im portant fo r  y ou  to p re ­
serve  it and bring it w ith y o u  tow n m eeting 
day  m orning.
